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Un inieresanie ?rifculo de "El DIIÜUÍO. •un-
«m senor Lerroun, alacado de megalomanía 11 
muirlo de grandeza. lodos los medios le pare-
cen Helios para alcanzar el Poder» 
«¿Cómo queda Lerroux 
después del triunfo reso-
nante. completo, definiti-
vo, alcanzado por Manuel 
Azana en el Parlamento? 
ra política como en el 
campo de los negocios. 
Por auparse políticamente 
no tuvo reparo en comban 
tir a los hombres más sa 
A la vista ê to^os' estájbios y austeros del repu-
el cuerpo presente. Ha blicanismo español. Un 
realizado Lerroux la más día se puso al lado d é l o s 
j A H O V I L m A S ! 
I 
reprobable maniobra con-
tra el Gobierno, ya bus-
cando la ayuda del extre-
mismo izquierdista, ora 
captándose el apoyo de 
las derechas. Por sospe-
chosa que fuese la colabo 
ración, poco importaba. 
A lo que se tendía era a 
desprestigiar a Azaña, a 
quebrantar la autoridad del 
Gobierno. 
Apela Lerroux a una 
obstrucción insensata, con 
grave daño para la Repú-
blica y enorme despresti 
gio de su Parlamento. Se 
aprovecha de los sucesos 
de Casas Viejas como ar-
ma para combatir alevosa-
mente al Gobierno, sin 
advertir, en su desatenta-
disidentes de Pi y Margall 
para constituir un partido 
que nació muerto. Más 
tarde combatió sañuda-
mente a Salmerón y Azcá-
rate v a o^ros honorables 
precursores de nuestra Re 
pública. Por adquirir el 
poder que da el dinero 
emprendió Lerroux los ne-
gocios más estrafalarios. 
Constituyó una Sociedad 
para la explotación de mi 
nas, que fué un enorme 
fracaso. En Buenos Aires 
intervino en la fundación 
del Parque japonés, cam-
po de, espectáculos y re 
creo, que fué una ruina 
para cuantos invirtieron 
numerario en el tiegóciO. 
Asimismo salieron desca-
E! 1.° de abril se abre al público un garaje 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes P A T R I A ) 
donde encontrarán un buen servicio de repa-
raciones y cuanto se relaciona al automóvil 
por personal competentísimo. 
Ronda de V í c t o r Pruneda, 4 
era en realidad. Lerroux discordias de sus dirigen-
abogaba entonces porque,!tes. Esto lo hemos estado 
de no derribarse la dicta- repitiendo plañideramente 
dura, los revolucionarios j todos los republicanos des-
sacaran.a los enemigos de ¡de el 3 de enero del 74 
! ésta del retraimiento a que hasta el 14 de abril de 
se los había condenad ). '1931. Esto lo ha recorda 
Esto equivalía a proponer i do Lerroux en centenares 
que en forma de oposición I de mítines y banquetes 
legal se colaborase en la conmemorativos de la glo 
do egoísmo, que de recha- labrados todos los que con 
zo infiere perjuicio terrible su dinero coadyuvaron co 
al régimen republicano, y mo accionistas a la funda-
cuanMo Azaña demuestra :ción de las Casas del Pue-
la inculpabilidad del Go^ blo de Barcelona, entidad 
bierno, su minúsculo rival,!en la que se ha puesto de 
con la impotencia del en-5relieve todo el poder cons-
vidioso, con el apocamien-
to del cobarde, ante la bi-
zarría del que es valeroso 
porque le asiste la razón, 
huye despavorido del Par-
lamento, y aun ni tan sólo 
tiene Lerroux la prudencia 
de callar y reconocer su 
yerro y hacer propósito de 
enmienda, pues mientras 
escapa dice a los periodis-
tas que no le hará cambiar 
ningán discurso, por elo 
cuente que sea, y que per-
sistirá en su actitud. 
Es el señor Lerroux un 
caso verdaderamente pa 
tojógico. Atacado de me-
galomanía y delirio de 
grandeza, todos los me-
dios le parecen legítimos 
Para escalar el Poder. Su 
conducta política sólo tie-
ne justificación en un irres 
Ponsable. Toda la vida po 
Htica de Lerroux es una 
continua extravagancia, 
^a sido siempre un deli-
rante, dominado 
ldea fija de 
por 
elevación 
tructivo y ordenador de la 
mente de Lerroux. 
Lo mismo que desmoro-
nó la Casa del Pueblo, se 
desharía, si la pusieran en 
manos de ese hombre, la 
República. Y de sus empe 
ños periodísticos, más va-
le no hablar. De los dia 
ríos que fundó, sólo queda 
uno en escombros, y re 
cientemente, para darse el 
tono de contar con un pe-
riódico que le jalee sin ton 
ni son en Madrid, quiso 
agarrarse a «El Imparcial», 
que de tumbo en tumbo, 
sin pizca ya de lo mucho 
que antaño fué, va de ma 
no en mano, en espera de 
un dueño que piadosa-
mente le relegue a perpe-
tuo silencio. 
La incoherencia política 
de Lerroux manifestóse 
bajo la dictadura en aquel 
folleto que Primo de Rive-
ra dejó circular libre y pro-
la jfusamente por toda Espa-
y|ña, sin duda por entender 
obra de la dictadura, pues 
nadie a la sazón pensaba 
en que puediera realizarse 
con éxito satisfactorio un 
movimiento de rebelión 
popular. Y después de 
proclamada la República, 
no ha podido ser más pa-
tente el desorden intelec-
tual, la falta completa de 
comprensión política de 
Lerroux. Ahora, como an-
tes, sigue siendo juguete 
de su ambición desmedi-
da, de su delirio de gran-
dezas. Todo lo pospone al 
ansia de figuroneo, al afán 
de encaramarse, de trepar a 
las cimas del Gobierno de 
la República. ¿Por qué al 
advenir ésta presentóse Le-
rroux como representante 
del sentido conservador? 
Pues en la creencia de que 
así se le hacía más fácil el 
acceso al Poder. ¿Por qué 
después de tantos alardes 
de conservadurismo repu-
blicano frente a la proyec-
tada huelga revolucionaria 
y a la represión del movi-
miento sedicioso de Casas 
Viejas hace Lerroux un vi 
raje en redondo, y de ene-
migo acérrimo que era del 
anarcosindicalismo^secon-
vierte en su colaborador y 
defensor? Pues porque en 
su exaltada ambición su-
pone que, caído Azaña, le 
sustituirá en el cargo, y 
con ciega vehemencia, a 
todos los excesos se entre 
garía para desprestigiar a 
Azaña y derribarle de la 
jefatura del Gobierno. 
Nada le dicen a Lerroux 
las tristes lecciones de 
1873. Cayó la primera Re*» 
rlosa fecha del 11 de febre-
ro. Y ahora, cuando tras 
largas y penosísimas pere 
grinaciones, después de 
dolores sin cuento, vemos 
los republicanos realiza-
dos nuestros ideales, he 
aquí que Lerroux, en su 
obsesión de mando, en un 
acceso agudísimo de me 
galomanía, la emprende 
con el Gobierno de la Re 
públ ica más enconada 
mente que los monárqui-
cos.» 
F R E N T E U N I C O 
izacioiies s o a s y POÍIIII 
todas cota el fasno! 
nos 
Por una sola vez habremos de ol" 
vidarnos que somos hombres libera-
les. Bs íuerza que lo o videmos, 
porque a ello nos obliga el más ele-
mental instinto de defensa. Y dejar-
nos asesinar impunemente por man-
tener en estos momentos un princi-
pio que no respetaron ni respetarán 
jamás los enemigos de la libertad y 
de la democracia, además de im-
perdonable sería imbécil. 
Como viento de moda, como en-
sayo—json ya demasiados ensayos 
contra la libertad de un pueblo los 
realizados desde el 14 de abril de 
19311—o como verdadera aspira-
ción política ha aparecido en Espa-
ña el fascismo. Y hay que acabar 
mo única razón, las utilizará par* 
mantener firmes, en pief las rasso-
nes de legalidad que intenta derri-
bar el fascismo por la violencia. 
No se crea que los antifascistas 
son mancos. Un día pudo realizar-
se con impunidad irritante el asalto 
a la Redacción de «Nosotros». Hoy 
no decimos que no vuelva a inten-
tarse el golpe, pero aseguramos, 
rotunda y categóricamente, que, 
de realizarse acto semejante, :NQ 
QUEDARA IMPUNE Y SIN CAS-
TIGO. 
Ese acto o cualquiera otro que 
realicen los esbirros de Albiñana y 
de todos esos enemigos embosca-
dos del pueblo que con cinismo 
con él rápidamente, hl·iy que extir-1 igualado quieran cultivar en Espa-
parlo como una planta dañina. Hay ña la ma'a hie ba del fascismQii 
que destruirlo totalmente, porque 
el tascismo representa en el mundo 
la opresión, la tiranía, la dictadura. 
Hay que acabar con él como sea. 
¡En pie de guerra, hombres libres 
de EspañaI ¡En pie de guerra, ínter 
lectuales, proletarios, estudiantes, 
campesinos de todas las organiza-
La democracia, los hombres libe- ciones políticas y sociales! 
PIANOS 
A L M I N A N A 
ominio, así en la esfe-jque le favorecía, como as í jpúbl ica por los odios y las 
Alquileres a precios reducidos.— 
Con músicas modernas.—Repara 
ción de toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cam-
bios de música 
Caííe Campo Sagrado, 30 
B A R C E L O N A 
A 
joven, leche fresca, se ofrece para 
criar en su domicilio de Cuevas La-
bradas. 
Para informes, Fernando Este-
van, en dicho pueblo. 
rales, las fuerzas proletarias de to-
dos los matices deben pensar en 
estos momentos que no hay trente 
a ellos más que un enemigo común: 
el fascismo. 
El fascismo, que asesinó en Italia j 
la libertad. El fascismo, que ha em-
pezado a asesinarla en Alemania 
de la manera más retinada. 
No importa que se nos argumen-
te que ir de esa manera contra una 
idea es faltar a la pureza de la doc-
trina del liberalismo. No importa. 
Ya hemos advertido que, por una 
sola vez, habremos de olvidarnos 
que somos liberales. Porque no po-
demos serlo hasta el punto de res-
petar a quienes en nombre de la 
libertad —prostituyendo en sus la-
bios la santa palabra— vienen a ro-
bárnosla por la tuerza y por la 
coacción para, una vez logrado es-
to, implantar sobre la ingenuidad 
de nuestro liberalismo romántico, 
una tiranía vertical y terminante. 
No. Para el fascismo, ni ti egua ni 
cuartel. ¿No pregona y defiende la 
fuerza? Pues con la fuerza hay que 
contestarle. 
¿No utiliza medios de ataque vio-
lentos? Pues la democracia debe 
defenderse con las mismas armas. 
Sería necio que atacara el fascis-
mo con palo y nosotros le respon-
diéramos con madrigales y jurisdi-
cidad. No. No crean los enemigos 
que hoy es como ayer. Que por 
salvar los principios dejaremos per-
der la libertad y la democracia. 
Las nuevas generaciones, respe-
tando los principios, pueden muy 
bien guardarlos en lo más íntimo de 
su alma para salvarlos y s-'vario, 
que ellos significan con el puño en-
altó'. No se hunde ei ntundo por 
eso. Hay otras filosofías y hay otra 
moral desde la Gran Guerra. Y es 
demasiado duro el ejemplo' de Ita-
lia y de Alemania para que no le 
tengamos presente en todo instante 
y no sepamos que es suicida que-
rer polemizar y argumentar con 
quienes responden a los argumen-
tos y a la polémica con rompecabe-
zas, pistolas, ametralladoras y ri-
cino. 
¿Lo quieren así los enemigos de 
la democracia, de la libertad de las 
masas y de la justicia social? Pues 
sea. Contestaremos con sus mis-
mos procedimientos y sus mismas 
armas. Jamás usó de ellas la demo-
cracia ni el liberalismo, pero puesto 
que se las ponen ante los ojos co-
¡Contra el fascismo, todos unos! 
Por la libertad y por la dignidad 
ciudadana y por la democracia. 
n 
Noticiario variado 
5e/ coitesano de un jefe políti-
co es tan demgiante como seilo. de 
un rey. v i ra 0r f M 
*% 
Verídico. Recientemente en pue-
blo de esta provincia fué detenido 
un individuo acusado de habet 
sustiaído de un Bai de la locali-
dad... una cucharita de café. 
Al pieguntaile el cabo de guat-
dias municipal poiqué la había ro-
bado, lespondió muy seriamente 
el individuo de marN)s:· 
—Pues, usted verá: Siempte he 
oído decir que es muy feo entrar 
en un café sin tomat algo. No en-




En época de la dictaoura se co-
locó en las dependencias oficia-
les un caitelito piohibiendo teimi-
nantemente hablai mal del Gobiei 
no y del légimen. 
Bn época de la República, de la 
benévola República, da gusto vet 
a funcional ios públicos cómo des-
potrican contra el régimen y sus 
hombres. 
j Y eso que no hay libertad! Co-
mo dicen los q <e al pronunciar es-
te magnífico vocablo lo piostitu-
ven. 
ILo qué fiày'és exceso d be- e 
vo enci.i, cavem c l.i Ólícialí si 
* 
* * 
Las pasión s pueaen tumbar un 
gobierno, sólo las rdeas pueden 
crear otro. 
Quien lleva sus pasiones al tu-
multo no puede llevat sus ideas al 
gobierno. 
*** 
Ftagmento de una conversación 
entre dos mendigos: 
— Y qué ¿al fin te haces fascista? 
Dicen que dan una camisa... 
Si dtetan también unos calzonci-
llos. . No sé que te diga. jBstá uno 
tan mal de topa inteiiotl 
« 
* * 
Verídico. Bpoca lejana. Cietta 




R E P U B L I C A 
etilo de la provincia, paseando por 
la carretera encuentra el cadáver 
de un hombre. Y cumpliendo con] 
su obligación, se apiesuia a dar 
cuenta a sus supenoies, en estos ¡ 
pa/ecidós términos: 
E l que suscribe enconti ó el ca-
dáver de un hombre al paiecei 
muerto paseando por la carretera... 
/Cuestión de giamáticaí 
A G U A S A M N E R A U E S N A T U R A L E S 
"LA FAVORITA 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHÀVARRI 
C A R A B A N A 
)  : I   . . I. ^ J ? ? ' v o A n P F ^ F T A S 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A H A : P A S T I L L A 1 2 5 Y O . S O P E S E T A S 
D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA, 
ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Cajal, 
frente huevo Banco España.—Diri-
girse primer 'piso. 
AYUNTAMIENTO 
La sesión da m m 
Como de costumbre ayer celebró 
sesión nuestro Concejo. : 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
Se dió cuenta de la sesión secre-
ta habida para conocer el expedien-
té instruido por supuestas irregula-
ridades habidas en el Mercado. El 
acuerdo es de sobreseer este asun-
to. 
De acuerdo con lo solicitado se 
"concedió mes y medio de licencia 
al concejal señor Giner. 
Vista la comunicació'» de Ob'-as 
públicas sobre la. cohyèniencia îe 
reconstruir las àcéfS l • puèi t;e de 
la República, asi como èj informe 
favorable de Arquitectura fijando 
esa obra en 757 pesetas, se acordó 
realizarla. 
Leído el oficio de Arquitectura 
sobre la reparación del muro de 
contención de la Avenida de la Re-
pública, con un presupuesto de 
2.290 pesetas, se acordó el intor-
me de Hacienda, que lo es en el 
sentido de que si dichas obras no 
son de urgente necesidad, sean 
realizadas en noviembre, debiendo 
Intervención estudiar el medio de 
habilitar crédito para ello. 
Devolver a don Francisco Ville-
gas la cantidad de 27,60 pesetas 
que le fueron cobradas indebida-
mente por inquilinato. 
De conformidad con lo dictami-
nado por las respectivas comisio-
nes, se autorizó al industrial don 
Miguel Villar para anunciar por 
medio de moderna propaganda. 
Quedó aprobada la recepción de-
finitiva de las obras de pavimenta-
do de la plaza de Carlos Castel y 
devolver la correspondiente fianza. 
Al tratar del nombramiento de 
doiá concejales para las oposiciones 
de auxiliares administrativos la 
Presidencia propuso para ello a los 
señores Arredondo y Sánchez Ba-
tea. Este último se opuso a ello por 
entender debía amortizarse alguna 
plaza de empleados, al igual que 
han hecho en otros Ayuntamientos. 
La Presidencia le contestó que 
no sobran empleados, pues muchas 
veces hay que echar mano a tem-
poreros y ello cuesta mncho más 
que tenerlos en activo. 
Por fin fueron designados los se-
ñores Arredondo y Sánchez Marco. 
Se dió cuenta y quedó aprobada 
la distribución de zonas hecha por 
Gobernación para el sérvicio de vi-
gilancié r\0ct rt{>a, 
Fué leído el intQi . -
<íos sobre si «G.ia ia » v 
obligada a dotar de agua la zona 
del ensanche. Dicen que como di-
cha entidad se comprometió al 
abastecimiento de Teruel y aquella 
zona no existía, nada se le puede 
exigir. 
Con relación a este mismo asun-
to se dió lectura a una comunica-
ción de la mencionada Sociedad, 
en la cual dicen acerca de ello que 
como no han sacado todavía ni pa-
ra satisfacer el importe al Estado, 
es imposible, no solaments hacer 
esa red del ensanche, sino subsis-
tir, para lo cual insisten en que e! 
Ayuntamiento acuerde aumentar 
las tarifas que tiene presentadas, es 
decir, establecer el mínimo de con-
sumo de 10 metros cúbicos por 
abonado a razón de cuarenta cénti-
mos por unidad en la zona actual. 
Para la del ensanche quedaría es-
tablecido a ochenta céntimos metro 
cúbico con el mínimo de diez, fijan-
do en cuarenta céntimos, sin míni-
mo, el metro cúbico del agua para 
servicios púb'içQs de dichi zona. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 





4 VÍ por 100 1928 
Cree necesario establecer en las 
actuales bocas de riego unos con-
tadores a base del 50 por 100 de la 
totalidad de lo gastado y tarifando 
a razón de veinte céntimos metro 
cúbico el otro 50 por 100. 
Añade que es la única forma de 
subsistir y dç poder acometer cuan-
tas ampliaciones sean necesarias. 
El señor Bayona solicitóy así se 
acordó quedáse aprobado el proyec-
to formulado por Arquitectura, pa-
ra hacer esa red de distribución, de 
acuerdo con los informes emitidos 
por Fomentó y Hacienda. 
Fué aprobada la rectificación del 
padrón de habitantes, que asciende 
a 14.810. 
Se aprobó un informe de Fomen-
to en sentido de que el aparejador 
municipal continúe un trimestre 
Vista la solicitud de varios veci-
. nos sobre la construcción de un 
I camino que una la zona ensanche 
r.m el ba rio de la Florida, se aepr-
dó d j-via-en suspenso ya que la 
Diputación está estudiando la con-j Caja de Emisiones 5 por 100 
tiauación del camino Teruel-Cubla Banco Hipotecario 4 por 100 
i y tal vez pudieran quedar satisfe-
, chos con él los deseos de los veci-
1 nos. 
Se aprobaron diversas reparacio-
nes de tuberías en el Mercado y un 
I oficio de la oficina del paro obrero 
dando cuenta del número de para-
dos que existen. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Arredondo pidió se nombre un en-
cargado para el riego y cuidado del 
arbolado plantado en la zona del 
ensanche. 
Y" tras lafga discusión quedó acor-
dado que la Comisión de Fomento 
vea de formalizar el riego de la po-
blación y ensanche, llevando a se-
sión su proyecto. 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
1928 . . . . . 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . 'i 
C É D U L A S 
1917 
1920 . . . • • 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Salón-Peluquería 
Próxima apertura de este estableci-
miento situado en la calle del 
Salvador, núm. 3. 
Carcelera Je espectáculos 
Teatro Marín.—Hoy se proyec-
tará la película «Predilecto de los 
Dioses», de la afamada marca Ufa, 
siendo sus principales intérpretes 
el famoso actor alemán Emil Ja-
nnings y Renata Muller. 
Para el jueves tienen anunciada 
«El beso de la fortuna» de la acre-
ditada marca «Meyler Films». 
Salón Parisiana.—Con éxito se 
rodó, «Tres muchachas, francesas» 
y «Una cana al aire». 
— Mañana se exhibirá la interesan-
te película «Estudiantina», basada 
en la célebre obra de Pérez Lugin 
«Lii c a s a de ta Troya». 
" • i tÉérprete Ramón No- VISITAS 
El gobernador interino recibió la 
visita de una comisión de Celia. 
REGRESA EL GOBERNADOR 
En nuestra charla con el señor 
Segura nos manifestó que esta tar-
de, a última hora, llegará de Ma-
drid el gobernador señor Palència 
Tubau, quien en unión de nuestros 
diputados señores Vilatela y Feced, 
han gestionado y conseguido una 
subvención de 4.000 pesetas para 
una excursión pedagógica, como 
en otra parte del periódico damos 
cuenta. 
REGLAMENTO APROBADO 
Ha sido aprobado el reglamento 
por el que ha de regirse la sociedad En virtud de concurso ha sido A „ T I J I J , . ; T , - . {Agrupación Local de la Alianza de nombrado juez de 1. instancia e • r A J , n , j • * J DI . e; Labradores, de Mora de Rubielos. Instrucción de Belmonte (Cuenca),: 
don Aurelio Burgos Cruzado, que ^ ^ ^ ^ ^ 
servía el de Mora de Rubielos. I Restablecido de su enfermedad 
— De Medina de Rioseco a don sf ha reintegrado el jefe de nego-
Francisco Casas y Ruíz del Arbol, ciado don Constantino Bartolo. 
juez de Instrucción de Castellote, y z J ^^=rzTj^r=^r.^_ .'. • - - • 
de Motilla del Palancar (Cuenca), -
don Víctor Sevan Murjuéz, de í OI 
Aliaga. ü | ' 
No íéitta la gripe, teniendo a mano 
un frasco del sabroso ricino «Na-
ranj !», de efecto eficaz tomándolo 
a tiempo. 
Al comprarlo no lo confunda con 
una marca cualquiera en parecidos 
frascos y exija siempre el auténtico 
ricino «Naranjil» en su envase con 
mirilla transparente de papel cris-
tal. De venta en Farmacias. 
Judiciales 
» » 5dpor 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Vi por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
. . . 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España 
» Hipotecario 
* Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes , » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 . 
Telefónicas . . . 5, Vi por 100. . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del \lberche 6 por 100 
Central le Aragón. 4 por 100 . . . . . . . . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
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Gobierno civil Tribunales 
El juicio que debía de verse esta 
mañana por tenencia ilícita de ar-
mas, contra Juan Talavera y Maria-
no Soriano, ha sido suspendido por 
no comparecer el primero de los 
procesados. 
Se vió otro procedente de Alba-
late del Arzobispo, por delito de 
lesiones contra Agustín Barceló Es-
cartín, para quien pide el fiscal dos 
meses y un día de arresto mayor 
La defensa solicitó la absolución, 
quedando concluso para sentencia. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
10'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 3. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 684'3. 
Recorrido del viento, 7. 
ayer. 
IM l Regiibia 
[MU CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid, nuestro director don 
Gregorio Vilatela. 
— De Torrebaja, el industrial don 
Sebastián Luz, p rticular amigo. 
— De Sagunto el joven industrial 
y buen amigo don Honorio Bosch. 
— De Zaragoza don José Muñoz. 
— De Albentosa nuestro querido 
correligionario don José Dibi. 
—- De Madrid el digno presidente 
de la Diputación don Ramón Se-
gura. 
— De esta misma capital regresará 
hoy el gobernador don Ceferino 
Palència, estimado correligionario. 
Han salido: 
Para El Pobo, nuestro querido 
amigo el propietario don Pedro Bo-
net. 
— Para Valencia, la esposa del 
juez de Instrucción señor Ruíz Ja-
rabo. 
VARIAS 
El distinguido joven turolense 
don Joaquín Feced, que en recien-
tes oposiciones sacó plaza para au-
xiliar de las delegaciones del Tra-
bajo, ha sido destinado a nuestra 
ciudad. 
Reiteramos al joven amigo nues-
tra cordial felicitación por el triun-
fo obtenido. 
LETRAS DE LUTO 
El día 25 del actual talleció en 
Madrid nuestro paisano don Victo-
riano Redondo del Castillo, notable 
bajo de ópera, pensionado por nues-
tra Diputación. 
A los que lloran la pérdida del 
gran cantante paisano enviamos 
nuestro sentido pésame. 
ENFERMOS 
Se halla restablecido de su larga 
enfermedad el jete de Negociado 
del Gobierno civil don Constantino 
Bartolo. 
28 de Maito 19^ 
HURTO DE AVES 
EscorihueIa.~Al Vec¡no { 
Morata Martín le hurtaron la ^ 
nas y 1 gallo que tenía en „ 8a||i" 
n Pajar 
EL AMOR A L A FUERZA 
Samper.—Francisco peie2 
cón, de 30 años, maltrató de 
a su convecina Fermina N ^ 
Esleruelas, de igual edad aVarro 
esta se negó a aceptar las' T * 1 ^ 
nes amorosas que el agresor j ^ 
puso. 6 Pr0' 
El galán ha sido denunciado 
BXILES QUB TERMINAN MAL 
Andorra.—En el salón de b 
promovieron escándalo v rA 
, i i y COl̂ eti(L ron faltas a la moral los mozos n 
metrio Quílez y Juan M. Bala» ^ 
por lo que han sido denuncia^' 
Celia.—En el baile público 
tuvieron una reyerta loS jÓVer 
Manuel Rubio Hernández 
nuel Balaguer Cavero. 
El primero resultó con una 
da en la cabeza. 
y Ma. 
PRESUPUESTOS SUl COlYiPROn 
Siemens I n U i a M m i í 
Pascnai y een í s , 6 - T e i e í o n o 14432 
V A L E N C I A 
DETENCION DE RECLAMADOS 
Hijar.-En virtud de orden del 
comandante del puesto de Albalate 
han sido detenidos los vecinos Pé 
lix Martín Figueras y Juan J. Qit, 
gallo Aranda. 
AGRESION 
Frías de Albarracín. — Cuando 
Angel Lacasa García, de sesenta y 
siete años, se dirigía a pie al barrio 
Las Casas le salió al encuentro 
Manuel Benedicto Gil, de cuarenta 
y siete años, propinándole varios 
golpes con el mango de una azada, 
que le produjeron diversas heridas, 
El agresor huyó, siendo después 
detenido. 
Parece ser que el agredido, días 
antes pronunció algunas frases mo-
lestas para el Manuel. 
eed "ta len 
B A R B A S 
ESPECIAL 
BARBAS 




E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N 6 E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y I8 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL. 
i 
R E P U B L I C A 
Las elecciones parciales para renovar los Ayuntamientos 
del articulo 2 9 se verificaráiv el 2 3 de Abr i l 
Cordero dice^ q[ue^ si peli^rase^ fa democracia, los obreros organiza 
lanzaríaiv a imponer la dictadura socialista 
Dinero para conservación do caminos vecinales de» nuestra provincia 
os se> 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Los radicales socia-
listas 
Oviedo.—A la sesión de 
clausura del Corgreso del 
partido radical socialista 
asistieron todos los dipu-
tados por esta provincia, 
señores Alas, Díaz Fer-
nández y Martínez. 
El ministro de Justicia 
pronunció un extenso dis-
curso, que fué unánimente 
elogiado. 
El señor Albornoz dijo 
que no teme ni la restau-
ración monárquica ni la 
revolución anarquista. 
Santander.—En el teatro 
Pereda dió una conferen-
cia el señor Gordón Or-
dás. 
Dijo que el germen de 
la política está en el res-
peto mutuo de las perso-
nas. 
Habló de la opinión del 
partido radical socialista 
con respecto a la política 
española, y dijo que el 
partido quiere acabar con 
la burocracia del escala-
fón. 
Cree también que la pro-
piedad privada no debe 
existir. 
señor Cordero 
«En el aspecto político Manifestaciones del 
pretendemos, más que co 
nocer a los hombres, que 
ellos comprendan la ver- Madrid.-El señor Cor-
dad y la eficacia de nues- dero ba dicho que no cree 
tros principios». [que arraigue el fascismo. 
Fué muy aplaudido. Si PeIiérase la democra-
cia —añadió— los obreros 
organizados se lanzarían a 





Barcelona. — Han sido 
detenidos cuatro extran^ 
jaros que esta mañana pro-
dujeron un alboroto en un 
bar de la Puerta del An-
gel. 
— El señor Esplá dijo que 
cree que irá el ministro a 
Barcelona al constituirse 
la Junta de Seguridad. 
— Parece que existe el 
propósito de expulsar a la 
Santander.—El domingo 
se celebró la Asamblea 
provincial del partido ra-j 
(iical socialista, por la que ^ _terminó diciendo_ 
había gran interés pof e l l ^ en ^ como lo de, 
resultado de ella, pues ha-|muestra el hecho de que 
Maque darse cuenta del h ^ ^ de obre.cos;a de AfriCa 
acuerdo adoptado por la j . . . „arados ¿ o s t a de Atnca a todos 
Asamblea local retirando |rOSpa - . !los extran)eros «deséa -
la confianza al diputado Manifestaciones del bles-
ministro de ñgri- I Un hombre muerto 
Cultura ^ Carabanchel — E n una 
. taberna y por una jugada 
Don Marcelino Dotmn-f * . . ..ft * 0 . 
. . . , . . oe tute, riñeron dos índi-
go ha hecho declaraciones v|^ü¿¿ 
a «La Hoja Oficial», en las} Uno de eIloS( llamado 
que ensalza las propagan- pedro G a r c í a ( result6 
das dominicales de los 
don Manuel Ruiz de la Vi-
lla y dos votos de censura 
para don Gregorio Villa-
nas por incumplimiento 
del ideario del partido. 
Don Manuel de la Villa, 
que asistía a la Asamblea, 
pronunció un discurso ex 
plicando su actitud y rati-
ficándose en las declara-
ciones aparecidas en la 
prensa. 
Se acordó, teniendo en 
cuenta la autonomía de 
las Juntas locales, que sea 
ésta la que examine el ca-
so y lo lleve a la Asamblea 
de Zaragoza. 
Respecto a los votos de 
censura, se desecharon por 
una mayoría de más de 
mil votos. 
Las sy&sistenclas u sus precios 
Según noía faciíifada por eí i^lercado de A b a s í o s 
Aceitel. . . . 
¡Arroz corriente 
* Corell. , » 
* Matizado. » 
litro 
kilo 
l'OO j PESCADO 
O'eo! Merluza . . . kilo 
O'SO Sardina. . . . » 
* Bomba. . » 
Azúcar. . ' . . » 
^fé Torrefacto. » 
* natural. . » 
Judías Barco. . » 
* Pinet. . » 
* Bolos. . » 
* del Pilar. » 
Garbanzas 1.a . » 
» 2.a .* » 
CK * 3 " • * Zonzos . . . doc." 
^alao. . . . kilo 
^rdinas . . . lata 
* de cuba. doc.a 
Í!móri- • . . k i lo 
Manteca Vaca . » 
* Cerdo. » 
! ! u ^ . . . . doc.a 
. . . una 
anón corriente. kilo 
b * Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
O'ÓO 
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Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . i 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera l.tt . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 

















hombres políticos para dis-
ciplinar a la opinión. 
«Al brote grotesco del 
fascismo que se ha presen-
tado en España se le ha 
dado una atención que no 
merece. 
No puede pensarse en 
ninguna imposición exire-
mista. 
Desde este punto de vis-
ta reviste gran importan^ 
cia la colaboración que pi-
dió la República a los so-
cialistas. 
En España ni hay peli-
gro de anarquía ni de dic-
tadura. 
La situación que en es-
tos momentos atraviesa 
Barcelona se remediará. 
Es preciso un castigo 
ejemplar de los autores de 
esos vandálicos hechos. 
Nadie puede ni debe pro-
tegerlos. 
En el asunto se mezcla 
la pasión política, ampa-
rando esos crímenes, y así 
se siembra el pánico y el 
derrotismo. 
La reacción ciudadana, 
Con el 
n e u m á t i c o 
M I C H E L I N 
QUEDA V. INVITADO 
a asistir a las demostraciones organizadas para pre-
sentar este nuevo neumático. 
Pida a su proveedor que le inscriba y le indique las 
condiciones excepcionales hechas, con ocasión del 
lanzamiento del Superconfort. 
en sentido de que prensa 
y ciudadanos cooperen a 
esta labor pacifista. 
De Gobernación se apro-
bó una propuesta fijando 
la fecha del 23 de abril pa 
ra verificar elecciones par 
cíales para cubrir las va-
cantes de los Ayuntamien-
— Entre las subastas de 
las nuevas carreteras acor-
dadas en el Consejo de 
hoy, figura la de la trave* 
sía de Aliaga (Teruel). 
Inauguración de un 
^Círculo R. S. 
Lorca.—A las once de la 
tos renovados por estar i mañana del domingo se 
incursos en el artículo 291 celebró en Aguilas un mi-




Le ha sido admitida la 
dimisión del cargo de di-
rector general de Ganade-
ría al señor Gordón Or-
dás. 
Madariaga no dimite 
París.—Carece de fun-
damento el rumor de que 
el embajador de España 
señor Madariaga dimita el 
cargo al poner en vigor la 
ley de Incompatibilidades. 
E l señor Madariaga op-
tará por la Embajada. 
Consejo de ministros 
Madrid.—El Consejo ce 
lebrado esta mañana fué 
muy extenso. 
Los ministros no hicie- nfferos. 
ron manifestaciones. - . . 
En la nota oficiosa figu- Consejo de guerra : 
ra un decreto destinando] Sevilla.—Se ha visto el 
la residencia de los jesuí- Consejo de guerra contra 
tas de Lérida para instalar el alférez don Rodolfo Ro> 
el Instituto de segunda'bles que en los sucesos de 
Enseñanza. í Agosto hizo un disparo al 
E l señor Zulueta dió ̂ comandante Felipe Acedo, 
cuenta de la política exte-^ E l fiscal pide 8 años, 
rior. j E l procesado manifestó 
E l Gobierno dedica gran ¡que actuó en dicha forma ígallegüísta; el señor Ba-
en defensa de la República, jilester Gozalbo, radical 
De interés para T*1^!'y el seüo¿Gon' 
T zález López republicano 
Teruel 
Madrid.-EÍS la dísthbu-
Y de Agricultura, inten-
sificando el cultivo en la 
provincia de Salamanca y 
creando una Comisión in-
terministerial que entien-
da en los conflictos carbo-




los señores Ramos, López, 
Goicoechea, Moreno Gal -
vache y Méndez. 
Mitin republicano so-
cialista 
Lugo. -Se celebró un 
acto de conjunción repu-
blícanosocialista, en el que 
tomaron parte don Ed-
mundo Lorenzo, socialis-
ta; el señor Suárez Pícayo 
Manzanas. 
Borraja. . 






Uva moscatel. . > 
¡ Naranja Conte.. » 
t Peras . . . . » 
10 y 5 Mandarina. . . . » 
OO'OO Plátanos . . . doc ' 
10 y 5 Tomates . . . kilo 
15,10 y 5 Pimientos colo-
rwnr»i rados . . . » 
0 0 0 Pimientos ver-
I C y S ^ des. . . . » 
y una actuación enérgica 
del Poder público, acaba- atención a los acontecí-
^ irán con estos brotes del |míentos políticos de Euro-
5J00!vandalismo.» pa, abogando por una po-
4^01 Añade que está satisfe-j lítica de paz y adhiriéndo-
3i00icho de la implantación deise sinceramente a los pac 
0'60*la R e f o r m a agraria'y dÍCe?tOS de la S 'de N' en Pro !c ión de un crédito dejunión republicana de íz-
O'oo que en el otoño, en la épo- de la solidaridad de las ¿9 200.000 pesetas para sub quierdas, proseguir la re-
O'oo ca de la siembra. estarán naciones, aplaudiendo|os ¡vencionar a las Diputado- volución desde el Poder y 
gallego. 
Todos abogaron por la 
O'eo hechos los censos de cam- nobles esfuerzos 
o'oo Pesinos' 
_o¡fincas, trazados los planes la restricción de armamen-| vecinales, corresponde a 
de cultivo v practicados tos. la de Teruel 216.938 pese-
E l Gobierno se muestra!tas. 
del Go jnes para el servicio de 
incautadas las bierno británico en pro de conservación de caminos 
»c r»lan<ac la rp<5frírriíSn ^« .«««^ ! • « • 
0 i 0 v*v, v . v « « v . y  t . 
0'04los asentamientos. [ 
contrarrestar la labor de 
los enemigos de la Repú-
blica y las manifestaciones 
de las derechas troglodi-
tas. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
n 
ij Bn Teruel, al mes. . . 
•I Fuera, al trimestre. . . 
1'50 pesetas jj 
6'00 » Ü 
11:::::::::««:: 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A.fto I I I N ú m e r o 288 
f|írifrrffrr"" M'M"'··"",·"TMIIIIIW|M<(|() 
REDACQON Y ADMINISTRAQ^S 
Plaza de B r e t ó n , n ú m . ^ 
Teléfono 130 
SE P U B L I C A LOS M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Ü Toda la correspondencia al Adm^- . 




M a r í e s 28 de Mar2o 
P y^v Q t j i J j . T üna. República tolerante, K J O X X l u i - / humana, internacional? 
iQue la rija Segura. ¿Quie-
|Viva d o ñ a Urraca! el señor Ortega y Ga-
Es verdad... ¿En qué es-'sset una República alegre? 
tamos pensando? La Re-'Que baile Segura, y la ten-
pública no es esto. Lasjdrá. Propçpfmos un ho-
propagandas de los Repu- menaje de admiración a la 
blicanos anunciaron otra distinguida tallísta._de ( la 
cosa. Nada de laicismo, ni1 palabra tradiccionáí. Está-
de problemas agrarios. La bamos, efectivamente, en 
República no es esto. La el limbo, 
gente quería ser república^ 
Pailas de i m Dórip. el 
dipiM y 
na, porque los oradores le ^ 0 \ m Raflil·ll SOtíallSta 
habían dicho, .egún re- . 
cuá-da ahora la tradició j AVISO A Los C E N -
nalísta doña Urraca, que T R O S D E L A p R O -
cambiaría el régimen en VTMPTA 
beneficio de los católicos V1JNU1A 
españoles^ y que el primer Habiendo recibido los 
presidente de la República carnets de socios hacemos 
sería el cardenal Segura, presente que pueden ha^ 
La oportunidad de la seño- cer sus pedidos al admi-
rita Pastor es manifiesta, nistrador del Comité pro-
¿Que necesidad tenemos víncialdonMarianoAguas, 
de devanarnos los sesos en El precio de cada uno 
combinaciones políticas y , . 
. , ^ j , es de cincuenta céntimos, en preparar el futuro de la 
revólución? Conque los 
hombres de la República 
tengan un poco de memo-
ria estará todo arregl ido. 
Píense e? sefí ir \ z ï i 
iqèellos nag íficos i -
: i -.os en los qu x-Utab 
la personali I n i .1 i 
ai, con fervor d^ 
d r; píense el sen r D > lin-
go] en a q u é l l a s ág ; u ts 
que derramó en Tor.osa 
hablaado de la Sdati iad 
deí ilustre prelado; piense 
el señor Albornoz en el vo-, 
cerío delirante de las ma-
sas, cuando les d e c í a : 
«Tendréis a un varón de la 
Iglesia por presidente, y 
España será u a edén». ¿Es 
posible que todo eso se 
nos haya ido del pensa-
miento? Por fortuna, doña 
Urraca nos ha despertado 
del letargo en que nos ha-
Curan la 
Breye discurso pronunciado por 
nuestro diputado señor López Dó-
rig'i en el acto honnenaje organizar 
CHV' le- do en su honor por el Partido R. S.; 
bord d - y a' cua' asistieron republicanos de 
'to 'os los matices: 
«Víis primeras palabras son un 
saludo parí mis amigos presentes y 
ausentes. Vosotros, que sois dis-
cretos, sabréis comprender lo deli-
cado de mi situación. 
Desde que tengo uso de razón 
siento el idea! democrático, que es 
el verdadero espíritu del Evangelio. 
Cuando por el voto de miles de 
honrados ciudadanos fui elegido 
diputado a Cortes, he cumplido con 
mi deber, aun sabiendo que arries-, 
gaba riqueza, honores, tranquilidad 
y favor. 
Bn los debates yo no he negado 
ningún dogma. Cuando se discutió 
la separación de la Iglesia y el Es-
Jado, lo voté porque creía que era 
una obligación de católico, entre 
respeto al 
los renombrados APARATOS C. A. BOER adoptados por millares de 
entermos, realizan cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS 
la seguridad, la salud, y según opiniones médicas y la de los mismos 
HERNIADOS, la curación definitiva, como lo prueban las siguientes 
cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los efec 
tos benéficos y curativos del Método C. A. BOER. 
Felanitx, 21 de marzo de 1933. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, 
Barcelona. Muy Sr. mío y distinguido amigo: Recibí su muy atta. que le 
agradezco sumamente por el interés que para mí demuestro. No puedo 
menos de congratularme al encontrar aún tan radical la curación que 
hace muchos años obtuve con sus excelentes aparatos de los cuales 
hago siempre muc hos elogios, que justamente merecen como lo de-
muestra la persistencia del alagador resultado que hoy me alegro po 1er 
ratificarle. Se reitera como siempre s. s. y uimo. amigo y Capellán 
JUAN CAPO BARCELÓ, sacerdote, Felanitx, (Mallorca). 
Alanis, 28 lebrero 1933. Sr. D, C. A. BOBR, Pelayo 38, Barcelona. 
Muy señor mío: No hace aún un año, empecé a usar sus APARATOS 
C. A. BOER para combatir una hernia que venía padeciendo. Hoy pue-
do decirle que gracias a su BUBM MÉTODO dicha ñeiñiÉ ha desnpa 
teddo por completo a pesar de mis 63 años, resultado por el cual le 
quedo muy agradecido y que puede llevar al conocimiento de quienes 
padecen aún de hernias. Suyo affmo. s. s., FRANCISCO G \RCIA, Ro-
dríguez Zapata, 9, en ALANIS (Sevilla). 
UCDNinnn* P'er^a usted ê  tiempo. Descuidado o mal cuidado 
nLUlIlHljU. amarga usted su vida y la expone en todo momento. Acuda 
al MÉTODO C. A. BOER y volverá a ser hombre sano. Recibe el emi 
nente especialista hemiario de París en: 
Segorbe, viernes 31 de marzo. Hotel Aragón. 
TERUFL, sábado 1 de abril, ARAGON HOTEL. 
Sagunto, domingo 2 de abril. Hotel Continental, 
Castellón de la Plana, lunes 3 de abril. Hotel Suizo. 
Valencia, martes 4 de abril. Hotel Inglés. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo, 38, Barcelona. 
Artículo 4.° Quedan derogadas 
las disposiciones que se opongan a 
la presente ley. 
OTRA EXCURSION PEDAGO-
GICA SUBVENCIONADA 
Y por lo que respecta a la vida 
provincial, cuando todavía está re-
ciente la consecución del aparc^la-
miento de los montes de Alcorisa, 
la excursión escolar subvencionada 
por el ministerio de Agricultura, la 
apertura de las Escuelas de Alba-
late del Arzobispo, la subvención 
de 3.000 pesetas para las Cantinas 
esco'ares y otros tantos asuntos 
beneficiosos para la provincia, tal 
como el pago de las indemnizacio-
nes a los afectados por las obras 
del pantano de Santolea; cuando 
todavía, repetimos, están recientes 
estas mejoras, conseguidas por 
nuestros diputados Vilatela y Feced 
y nuestro gobernador Palència Tu-
bau, hoy nos enteramos de que és 
tos han conseguido, merced a labo-
riosas gestiones, la cantidad de 
4.000 pesetas, para subvencionar 
una excursión pedagógica a reali 
zar por los alumnos de nuestra 
Normal de Maestros, así como tam-
bién 2.000 pesetas para calefac-
ción de dicho centro docente. 
He aquí la labor de nuestros 
hombres, que anotamos como res-
puesta a quienes nos motejaban de 
que predicábamos el reparto... 
suscripción para el 
mento a don Jaso TOPÍ 










ha engendrado el odio y ha hecho 
al pueblo que vaya contra ella, y 
con el pueblo voy yo. (Otra ova-
ción grandiosa.) 
No buscan el poder espiritual, si-
movimiento d e n M c o 
1 MATRIMONIOS 
cuyos deberes figura e 
liábamos sumidos. El pue-^oder constituido. 
blo e s p a ñ o l le d e j ó al reyj En el divorcio sostuve la teoría 
que se m a r c h a r a porque 1̂16 Para los católicos no existe 
Creía que el Cardenal ha- ^f^òrçiQ vincular r« otro matri-
, - . x- momo que el canónico; pero no se 
bía de Sustituirle. Y en vez puede obligar a lo mismo a los no 
de darle al cardenal , se lo católicos. 
arrancaron del solar n a c i ó - Decidido a actuar en política, me 
nal. como un sindicalista ^ce ^ f 1 ^ « ^ a porque soy 
v-c . demócrata, soy radical y soy socia-
i ^quiera . ¡Tremenda lista, y creo que no habrá justicia 
q avocación! El cardenal mientras no se modifique el con-
füé el verdadero incent'VO cePto de ^ propiedad. (Gran ova-
• los pechos republicanos ^ he sido excomulgado por la 
U.>n el cardenal hubiera Comunidad de la Inquisición y del 
Sido republ icana toda Es- Santo Olicio como incurso en el 
paña. Por algo piden a l é u - canorn 2-314 '^derado como he» 
- . 0 reje formal. 
nOS espíritus Selectos la Yo no puedo hacer nada conera 
r e c t i f i c a c i ó n de la Re.^ú la sociedad universal y divina de 
b l í c a . ¿Queréis una R rpu- los creyentes católicos; pero sí con-
bl ica honrada? Que !a ad- ;ra ,af cta de los Siseos (Ovación 
. . . 0 ~. tormidable) que han desfigurado el 
ministre Segura. ¿Queréis sentido de la Iglesia. Esa secta que 
Manuel Garzarán Lilao, de 25 
no el material, y cuando se les pre-!años de edad, soltero, con Maria 
gunta para qué lo quieren, su hipo- del Carmen Lafuente Navarro, de 
cresía les hace decir que para la 
mayor gloría de Dios. 
Si quieren demostrar lo contrario 
han de renunciar a sus bienes ma-
teriales; sus sacerdotes han de tra-
bajar, cómo San Pablo, con sus 
manos para mantener sus necesida-
des, y los buenos católicos no han 
de emplear nunca la violencia, que 
no la tolera la verdadera religión ni 
en defensa de Dios.» 
Terminado el discurso, fué obje-
to de una ovación clamorosa, dán-
dose vivas a la República y a los 
partidos republicanos. 
S e a l c j u i l a i x 
espaciosos locales propios para al-
macenes o garage. 
Avenida de la República, 86, 1.° 
28, soltera. 
José Ferrer Catalán, de 30, sol-
tero, con María García Crespo, de 
28, soltera. 
Martín Paola Báguena, de 27, 
soltero, con Julia Fabre Galve, de 
26, soltera. 
DEFUNCIONES 
Pilar Pamplona Mainar, de 24 
años, a consecuencia de cáncer del 
páncreas.—San Julián, 1. 
e vende 
camioneta Chevrolet seminueva, 
cuatro cilindros, tipo 1927, con 
chasis comercial de 500 kilos, re-
forzada de cubiertas y ballestas, a 
toda prueba. 
Informes en esta Administración. 
[ o r n o í a L o r a n J l o s r a d i c a l l e a i e s - i o e i a l i s t a s m 
B Constanc ia 
1 n p a ñ i Ano .íma de Seguros 
neceara eiegados comarcales en la provincia de 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub-Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , 12 
TJéfono 54 92 - Z A R A G O Z A 
UNA PROPOSICION DE LEY SO-
BRE DESAHUCIOS DE FIN-
CAS RUSTICAS 
Por lo que respecta a la vida na 
cional, varios diputados de nuestra 
minoría han presentado a la Mesa 
del Congreso la siguiente proposi-
ción de ley: 
«Hasta que entre en vigor la ley 
de Arrendamientos, que han de 
propugnar las Cortes, la ley de En-
juiciamiento civil y la legislación 
provisional sobre desahucios de 
fincas rústicas será modificada te 
niendo en cuenta la siguiente ley: 
Artículo 1.° En los juicios de 
desahucio que se promuevan por 
taita de pago, tomando como ba-
se el contrato de arrendamiento, 
e' de aparcería o cualquier otro 
análogo, el demandado podrá con-
signar el importe de la cantidad que 
se le exija dentro del término de 
sar las costas causadas, que corre-
rán a cargo del arrendatario mo 
roso. 
Artículo 2.° Cuando el arrenda-
tario, aparcero o cultivador de la 
tierra sea demandado por falta de 
pago por mayor cantidad que la 
que crea debe pagar por virtud del 
contrato que tiene establecido, po-
drá consignar la cantidad que esti-
me a que asciende la renta y esta 
consignación deberá serle admitida. 
En este caso se dictará resolu-
ción, extinguiéndose la acción de 
desahucio iniciada y advirtiendo a 
la parte que el importe de la renta 
deberá discutirse y fijarse en el jui-
cio ordinario declarativo que co-
rresponda. Las costas del juicio de 
desahucio habrán de pagarse por 
mitad entre las partes litigantes. 
Artículo 3.° Mientras no esté 
en vigor la ley sobre arrendamien-
tos se hará extensiva la prohibición 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
Kstar suscrito a 
República 
es tener 7a certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
S E V E N D E 
la casa número 7 de la Rambla de 
San Julián, con piso alquilado y 
piso bajo. 
Razón: Manuel García, en la 
misma. 
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
L e a V d . «Repúbl ica; 
Suma anterior . - - _ 
Centro Aragonés de Valenc¡ 
Señores socios 
D. Pascual Abad. . 
» Anselmo Bugeda. 
» Honorato Escori-
huela 
» Demetrio Pocasolano 
» Enrique Martín Ca-
tiviela. 
» Gregorio Jarque.. 
» Francisco Monzón.. 
» Juan Mateo. . , 
» Julio Martín. . . . 
» Joaquín Sánchez. . 
» Juan Benedicto. . . 
» Desiderio Sebastián. 
» Cipriano Izquierdo. . 
» Cipriano Viu. . . . 
» José Monserrat. . . 
» Jesús García. . . . 
» Pedro Monzón Ga-
yubar. . . . . 
» Alejandro Pérez.. . 
» Cesáreo Vela.. . . 
» Fernando Martín. . 
» Miguel Fuertes. . . 
» José Torres. . . j 
» Bruno Villanueva. . 
» Simeón Sánchez. . 
» Teófilo Herrero. . . 
» José Picazo. . . i 
» Servando Villanueva 
> Elías Marco. . . . 
» Valentín Cuitarte. . 
» Antonio Mora. . . 
» Juan Sánchez. . . 
» Francisco Franco. . 
» Carlos Puerto. . . 
» José Cortés. . . . 
» Florencio García. . 
» Juan Domingo Urriza 
» Demetrio Gómez. . 
» Gonzalo Tejero . . 
» Vicente Mañá. . . 
» Jacinto Tejero . . 
» Manuel Castillo . . 
* Pedro Fuertes. . . 
» José Pérez Pérez. . 
» Marcial Gil. . . . 
» Julián Domingo Urri" 
za i 
» José García Torres . 
» Bruno Salvador . . 
» Raimundo Gaspar , 
» Tomás Gargallo . . 
» Tomás Martín Cati-
viela 
» Emilio Beltrán. . . 
» Tomás Izquierdo . . 
Celestino Martín. . 
Manuel Obón. . • 
José Civera . . • 
Miguel Soriano . • 
Damián Castellano . 
Teiuel 
» Andrés Sánchez . . 
» Tomás Hermano. . 
Lanzuela 
» Santos Bayona . • 
Celia 
» Gabriel Atienza Do-
bón 
Caudé 
























Suma y sigue 
T A R J E T A S de 
se hacen en la i í » , 
este periódico 
IMP DR LA VOZ DB TUBUBI 
contar desde el si- de desahucio por causas distintas quince días 
guíente de la fijación. Hecha la la falta de oaeo aue pn iñ TZ ^ i " T-N ^-ató 
e dad rigen pTarndlt.os ^ ' : Domicilio e" ^"encia: Continuación de G o ^ consignación y la del importe d( 
ieüosapüícifl POP calón as lia W a 
Viaje semanal: Salidas de Valencia los viernes 
Salidas de Teruel los sábados 
Í Í 0 as costa, causadas se dictará re- nores de 1.500 pesetas a'nuaTes"'y Juíián. 46, t 0 y Posada deí AngeL-TeíéfonO 
solucton, cesando el procedimiento a todos los contratos de arrenda 
y ordenando la entrega de la canti- miento cuya renta sea inferior 
dad al propietario y mandando ta- 6.000 pesetas anuales. 
Domicilio en Teruel: Parador de lIíriÜaS 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
